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明治二Ｏ平 5７ ２４ ８１ 8１ 熊本 80783
〃二一平 7８ 1４１ 2７ 260 359 ６１９ ￣ 顧岡 7078コ
〃二二ＩＦ 3５ １
『ｑ』 ２ ２ 210 335 545 3６ ＝ 大分 20711
〃二三平 ，， 1０ ３ １ ４ ４ 296 ３７４ 670 4３ ロ 長蒔 20644
〃二四平 ７１ 1０ ８ 1９ ２７ 384 ３３９ ７２J 7４ ユニ 佐奨 20600
〃二五年 ２５ Z４ 2１ 1７ 3６ 4コ ４０【Ｉ ３８３ 787 1４ 4７ ８ プビ 山口 』｡3５７
〃二六年 7１ 】０ ２ ２８ ２４ ４１８ 365 783 3７ 5Ｊ ， 19 七 鹿兒島 10156
〃二七年 ３２ ？いい 1 133 539 ３６７ 9,6 4２ 4０ ， 1７ ﾉ、 魔媛 86§
〃二八年 1０ 203 578 346 924 7０ 71 ７ 2０ ゴし 宮崎 830
〃二九平 188 634 381 10015 7８ ５２ １０ 3０ 一・ 兵庫 771
〃三Ｏ平 199 ■■■■■● 646 466 １ 112 144 鋤 1２ 5２ 東京 765
〃三一午 202 592 ４７７ １ 069 160 5５ ９ 4３ ＝￣ 鹿島 638
〃三二平 178 564 499 9８ １ 1６１ 135 5２ 1８ ５１ ￣＝ 鹿知 603
〃＝室平 204 苑５ 528 145 １ 2３８ 140 5２ 一回 島根 56［
〃三四年 zZ8 518 172 770 1２９ ， ４２ ￣■色 大阪 462
〃三五年 ２２１ 655 1９２ 847 101 1９ 3１ ￣うて 香川 3３３
"三六平 226 ｡ １ 688 195 883 1｣1４ 1８ 3６ ￣剴＝ 和歌山 286
〃三七平 232 681 191 872 185 1`Ｉ 3７ ￣ﾉ、 岡山 251
〃三八芋 226△３０１ 688 ２１８ ，0６ 181 2７ 4０
￣
プし 京都 244
’三九年 230 713 ７１２ 1６１ 3９ 3４ ￣● 愛知 ２１６
〃四○年 290 △ １ 780 780 201 ４３ -- 静岡 208




〃四二年 304 △ ５ 877 877 197 △１０１ 60
－
←▽￣ 岐阜 174
〃四三年 286 △ ５ 868 868 247 △ ？￣ ４３ ￣－－口 仲緬 153
〃四四平 ２，７△６ 906 ９０６ ２２２ ０１ 3７
－
＝ 千葉 152














〃四平 275 △６０１ 858 858 ２４３ △ ３ 3２
－
ブし 三重 136
〃五年 276 △ ６ 848 848 220 ユ ２ ２６ ＝こ」 鶴島 1J』
〃六平 304 △ ５ 859 850 ２２４ ２６ ＝￣ 鬮井 1２７
，七平 、,■■■■ 287 △ ５ 903 ９０Ｊ 205 △ ３ 2９ 三一－－ 滋賀 124
〃八年 290 △ ５ 913 ９１Ｊ 246 ｡ ６ ３０ ＝￣￣｡ 埼玉 １２斗
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